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芭蕉の文化経溝学





















































































































































































































年号 西暦 芭蕉年齢 芭蕪事項 酉鶴年齢 西鶴事項
寛;J<十九一六回一 大坂で誕生
正保元 一六回四 伊賀上野で誕生
延宝ニ 一六七五三十ニ 三十四 妻病没、三人の子
延室五 一六七七三十四 万句奥行、宗匠立机 三十六
延宝八 一六八0 三十七 深川芭蕉庵へ入る 三十九 矢数俳詩、四千句独吟
天和ニ 一六八ニ三十九 四十一 好色一代男
貞寧元 一六八四四十一 「野ざらし紀行」の旅 四十三 好色一代男江戸版
貞寧四 一六八八四十四 「鹿島紀行」の旅 四十七 日本永代蔵
鶴字法度
生類憐みの令
元禄元 一六八八四十五 「更科紀行」の旅 四十七
元禄ニ 一六八九四十六 「おくのほそ道』の旅 四十八
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